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 الملخص
لأن اللغة العربية ىي اللغة  قالتاللغة العربية ىي وسيلة من التعاليم الإسلامية، كما 
وىي  إندونيسيا اللغة العربية لغة أجنبية فى. على أعلى الدعرفة من القرآن والسنة هاسعين الوحيدة التي
قريبة منا و بعيدة عنا تقال قريبة منا لأّن بها نصّلي و ندعو وغتَىا من العبادات و تقال بعيدة عنا 
إحدى  مهارة الكلام .و استخدامها فى المحادثة اليومّية الناطقتُ بها حتُ يتعّلمهالأّنّا صعبة لغتَ 
ة استخدام اللغة العربّية مثل تطبيق . إذا يُح َتاج بموجود السعي لتًقيالدهارات لتعبتَ النفسى شفهّيا
جّيد و يَبتٍ بيئة اللغة مثل مسكن و غتَ ذالك, ولكّن تلك الأحوال ليس ىناك منفعة لأّن أنواع 
  السبب إّما من داخلّية أو خارجّية.
ما الدشكلات التى توّجهها مشرفة الفرقة العربّية فى تطبيق  ىيا البحث ىذ سئلة فىأسئلة الد
من  غرا والأاستخدام اللغة العربّية فى مسكن و السعي إليها مشرفة الفرقة العربّية معهد الجامعة. 
فهم ما توّجهها مشرفة الفرقة العربّية من الدشكلات في تطبيق استخدام اللغة العربّية  ىو بحثال اىذ
 معة. في معهد الجا
 مسكن معهد الجامعة فى الجامعة الإسلامّية الحكومّية بالنكارايا. فى هابحث عملت الباحثة
مشرفات الفرقة العربّية الدتعّلقة فى  ن ّالبحث ى رؤوسم و الوصفيالكيفي  ىو الدستخدم الددخل
. العربّيةالعضوات الفرقة ىو  هلسبر توجيو مشكلات تطبيق استخدام اللغة العبّية و الذى تكون 
  لاحظة.والد وثيقةوال ةالدقابلبجمع البيانات  ا البحثتستخدم ىذ
الدشكلات التى توّجهها مشرفة الفرقة العربّية فى تطبيق استخدام  النتائج تشتَ إلى أن هىذ
 ,العضوات لا تعملن الواجبة التى أعطان الدشرفة ,خلفّية مدرسة العضوات لأن ّ  ىي اللغة العربّية
العضوات تغمى على , لزدود وقت الدشرفة فى لحظ عضواتهن ّ, الدشرفة عن اللغة العربّيةنقص علم 
الدشرفة لم تزل تستخدم اللغة , نقصان الدفردات, النظام عن وجيب باستخدام اللغة العربّية فى الدعهد
ىو سكن فرقة العربّية فى ترقية استخدام اللغة فى الدقد سعت إليها مشرفة و  مرّات. الإندونيسّيا
تعّلق الدفردات فى الدطبخ و الحّمام و  الإنشاء, و تدريبات جعلإعطاء الواجبة إلى العضوات كّل يوم 
  .تعطى العقاب و الذديّةو كذالك غتَ ذالك 
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Problem Penerapan Penggunaan Bahasa Arab untuk Mahasiswa Blok Arab 
Di Asrama Putri Ma’had Al-Jami’ah IAIN Palangkaraya Tahun Akademik 
2015/2016. 
 
ABSTRAK 
Bahasa Arab adalah media ajaran Islam, dikatakan demikian karena 
Bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang mengilhami pencarian kita atas 
ilmu tertinggi yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Bahasa Arab sebagai salah satu 
bahasa asing bagi orang indonesia, merupakan entisitas terdekat sekaligus terjauh. 
Dikatakan dekat karena ia selalu hadir dalam keseharian kita sebagai bahasa 
sholat atau bahasa doa dan dikatakan jauh karena ia terkadang menampakkan 
wajah kesulitannya untuk dipelajari dan digunakan dalam berkomunikasi. 
Keterampilan berbicara merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa untuk 
mengekspresikan diri secara lisan. Untuk itu diperlukan adanya usaha-usaha nyata 
yang berkesinambungan untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Arab seperti 
penerapan yang baik, didirikannya lingkungan bahasa seperti asrama dan lain 
sebagainya, tetapi terkadang hal-hal tersebutpun tidak berguna karena bermacam-
macam sebab, baik dari internal maupun eksternal.  
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah problem apa saja yang 
dihadapi oleh Musyrifah Blok Arab Ma’had Al-Jami’ah dalam menerapkan 
penggunaan bahasa arab di asrama dan apa saja usaha yang dilakukan oleh 
Musyrifah Blok Arab Ma’had Al-Jami’ah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui problem apa saja yang dihadapi oleh Musyrifah Blok Arab Ma’had 
Al-Jami’ah dalam menerapkan penggunaan bahasa arab di asrama dan apa saja 
usaha yang dilakukan oleh Musyrifah Blok Arab Ma’had Al-Jami’ah. 
Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di asrama Ma’had Al-Jami’ah 
IAIN Palangka Raya. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, 
subjek penelitian penulis adalah musyrifah blok Arab yang berkaitan langsung 
dalam menghadapi problem penerapan penggunaan bahasa Arab, objek penelitian 
penulis adalah problem penerapan penggunaan bahasa Arab dan yang menjadi 
informan dalam penelitian ini adalah member blok Arab. Pengumpulan data 
penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa problem penerapan penggunaan 
bahasa Arab yang dihadapi musyrifah blok Arab adalah karena latar belakang 
pendidikan member, member tidak mengerjakan tugas yang diberikan, pengaruh 
teman, masih kurangnya pengetahuan musyrifah tentang bahasa Arab, 
keterbatasan waktu musyrifah untuk memantau membernya, kurangnya kesadaran 
member dalam menggunakan bahasa Arab di asrama, masih kekurangan kosakata, 
dan musyrifah masih sering menggunakan bahasa Indonesia. Usaha yang 
dilakukan oleh musyrifah blok Arab dalam meningkatkan penggunaan bahasa 
arab di asrama adalah Memberikan tugas kepada member setiap harinya untuk 
membuat insya’, menempel kosakata-kosakata yang berbentuk mading di dapur, 
kamar mandi, dan lain-lain, musyrifah-musyrifahnya sendiri mengajak member-
membernya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, musyrifahnya 
secara tiba-tiba masuk ke kamar membernya dan bertanya tentang mufrodat yang 
ada di sekitar kamar dan juga memberikan sanksi dan hadiah. 
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 كلمة الشكر والتقديم
ا وماكنا لنهتدي لولا ىدانا الله والصلاة والسلام على حبيب الله ذى ىدانا لذذمدلله الالح
لزمد صلى الله عليو وسلم وعلى الو وصحبو أجمعتُ. وبعد فقد إنتهى الباحثة من كتابة 
و  التًبيةكّلّية ا البحث لاستيفاء بعض الشروط النجاح من الدراسة بالدرحلة الجامعية  ذى
اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية  شعبة تدريسفى  التعليم لقسم تعليم اللغة
 بالنكارايا. 
 ه الدناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إلى السادة :ذوفى ى
م، رئيس الجامعة تً المح س ح، م ح الدكتور إبن علمى أس.فيلو ذالأستا .1
 الإسلامية الحكومية بالنكارايا
بالجامعة  و التعليم التًبية تًم، عميد كّلّيةالمح م.فد . فهمي,درس ذالأستا .2
 الإسلامية الحكومية بالنكارايا
قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة  تًم، رئيسالمح أحمدي م.س.ا ذالأستا .3
 .ا البحثذل فى كتابة ىو الدشرف الأو ّ الإسلامية الحكومية بالنكارايا
 ا البحثذالدشرف الثاني فى كتابة ى، متً المح م.فد.ا لزّمد أرنى ذالأستا .4
 م، الدشرف الأكاديميةتً المح م.س.ا ىرليس أنوار ذالأستا .5
 اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية بالنكارايا شعبة تدريس ذجميع الأساتي .6
 ين ربياني صغتَا وىداني كبتَاذى الكريمتُ الأبى و أم ّ .7
 أبدا التاني تسليتانيأختاني صغتَتان المحبوبتان  .8
 و
  د
 
تٌ فى  ن ساعدتيالآ 6102/5102مشرفات معهد الجامعة السنة الدراسّية  .9
 ا البحثذكتابة ى
 اللغة العربية أصدقائى الأعزاء فى شعبة تدريس .01
 
 م 5102أكتوبر  61بالنكا رايا, 
 الباحثة
 
 ترسنا إنداري
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 إقرار الطالبة
 ادناه :أنا الدوقعة 
 ترسنا إنداري:    الاسم
 37۰۰15۱0۱۱:   رقم القيد
 02شارع باتوا سولي خمسة د النمرة :   العنوان
أقر بأن ىذه الرسالة التى أحضرتها لتوفتَ شرط من شروط النجاح لنيل درجة سرجانا 
اللغة العربية بالجامعة  دريستشعبة فى  لقسم تعليم اللغة كلّية التًبّية و التعليم  فى 1-S((
 الإسلامية الحكومية بالنكارايا. وعنوانّا :
الجامعة  معهد" فى ّية"فرقة العرب الباتطاللغة العربية ل استخدامتطبيق  لاتمشك"
 "6102/5102السنة الدراسّية  رايا بالنكاب ةة الحكومي ّالإسلامي ّ
 ينتأليف الأخر أحضرتها وكتبتها بنفسى وما زورتها من إبداع غتَي أو 
فأنا أتحمل تُ أنّا فعلا ليست من بحثي تبثم  أحد مستقبلا أنّا من تأليفو و وإذا ادعى
كلّية التًبّية و ن تكون الدسؤولية على الدشرف أو على مسؤولي  الدسؤولية على ذلك ول
بالجامعة الإسلامية الحكومية اللغة العربية  دريستشعبة فى  التعليم لقسم تعليم اللغة
 حررت ىذا الاقرار بناء على رغبتى الخاصة ولا يجبرني أحد على ذلك. .بالنكارايا
 
 5102نوفمبر  2 ،رايا بالنكا
    الدقرر ةتوقع                           
   
 ترسنا إنداري     
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راعشلا 
  اَهَكِلاَسَم ْكُلْسَت ْمَل َو َةاَجَّنلا وُجْر َت 
 َلا َةَن ْ يِف َّسلا َّنِإ ِسَبَيْلا ىَلَع يِرْجَت 
Apabila Kamu Menginginkan Keselamatan Namun Tidak Meniti 
Jalannya Seperti Kapal Yang Tidak Bisa Berlayar Di Atas Daratan. 
 
_ نايبلا ملع ىف ةغلابلا باتك _ 
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 الإهداء
 
 العلمي إلى :  أهدى هذا البحث
 
والدتي المحبوبة المحتًمة، عسى الله يرحمهما ربياني صغتَا و والدي المحبوب الفاضل 
 وحفظهما الله فى السلامة الإيمان والإسلام فى الدنيا والأخرة
 بالنكارايا جزاىم الله ختَ الجزاء  جميع الأساتيذ فى الجامعة الإسلامية الحكومية
وجميع أىالي الذين سعدون بدعائهم حتى وصلت إلى نّاية  تانالمحبوب تان صغتَ انيأخت
 كتابة ىذا البحث
 وساعدتهم فى اتمام البحثكثتَا الذين اىتمامهم   أصحابي
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